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細』比原晶中中友陳谷竹鵬須清沢坂』1小
　　　　　　　曽　　　　之川田嘉田沢村村根田　島下中　藤水山田瀬島玉
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　　†　　　　　　　　　　　　　　　†馬藤比早橋西永中中塚陳武高田石周島桜斎黄小
場川嘉川本村田村内本川橋口　田井藤松
主醜栄英栄英正 壁〒　錫桃源騨㌔鼓憂葵進焦三三真異更貝築堕賛興婆真責與窯興
愛三沖埼石秋東東高埼台山東東台台高宮東台秋
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†　　　　　†　　　†　　　†　†渡李横山安森宮水丸前舟平林長信沼仲中長　　　　　　原　　　　　　谷　野　沢辺　山田井山涙川山田岡嶺　川沢香池⑥坂建柔警li㌫；撒；麦嚢1
岡韓広兵広鹿鹿岡東広山鹿岐三群枝沖岡東　　　　　児児　　　　児　　　×山国島庫島島島山京島形島阜重馬千縄山京））））））））））））））） 葉）））　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　†††††　　　　　　†　†渡李吉弓安矢向溝万巻細福平原羽野成中長　　　　　　　　城辺野狩永島井淵目口川住尾牟津島瀬浜
　槍不雄　　頼岩　清沢智　敬応快道倭俊　　三　　　　　　　　　　　一　　　 太信浪男吉淑勉三夫威一司二茂郎輔造則郎ニゾへ　　　 　　　　　ノへ　　　　 　　　ノへ　　　 　　　 　福台千岡山群岐高宮北愛石東埼鹿鳥静和山　　　　　　　　　海　　　　児　　歌島湾葉山口馬阜知：城道知川京玉島取岡山口））　 ）　））　 ）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　）　））　）
　　†　　†　　　†　　†渡和米横柳矢麦南宮増本福平原橋野西中長　　　尾　　　 谷辺田岡　沢淵倉政坂山郷永川田詰原山村野　　　三　　　 幹㌶竃㌶藷博孝き尚鯵驚子
　　　　　　　 　　　　　　　　ゾへ　　　 　　　　 　　ノへ　　　　　　　　　岩広群新東富北岐長栃宮広福広高沖滋富高　　　　　　海手島馬潟京山道阜野木城島岡島知縄賀山知））　 ）　））　）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　）　））　）
　　　†　　　†　　　　　　　　　　　†渡渡李横山八村峯光松前古平林橋野西中中辺辺山田塚田村野本砂川原本を脇村尾
　　　　　　　　　　　　　　　川豊栄竜英新秀孝徳孝樺沢義家　照元　義幹　　　　之　　　　　　　　　 州窯責鞭葉興吏良黄二茶亥真余兵塗愚墜桀ス
群千韓岡東愛神新新東奈鹿宮愛福福石埼鹿　　　　　　奈　　　　 児　　　　　　 児馬葉国山京媛川潟潟京良島崎知島岡川玉島）　）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
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　††††　　††　†††昭黒久金木河金岡太大小小梅上今石隠荒浅秋阿和　　　　　　　　　　　　　給　　　　　　 五木高城村内子田田橋原川崎田黎川木瀬野月部年
糖精則良省 鷺正敏八長精武亮棄贋麦ス紮ス廷果景葵共輿共亥乗與束ス秦去猿貧
宮沖沖東富長石千鹿鹿神兵香鹿広島広栃和宮十　　　　　　　　児児奈　　児　　　　歌　 九崎縄縄京山野川葉島島川庫川島島根島木山城回）））　）））））　）））））））　）））））　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箏よ工金㌔亀岡太大』小海内入石猪翁浅晶占
部藤　地萩山本田町内倉村野江谷野宏利山音β
好治祥道薯鐘　義晃四　糾兵芭大常　　　　総　　　　　　　　　　　　武　丈夫助玉治司誠一勤毅利一郎滋允夫三雄正夫利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山青韓岩千茨愛岐東茨埼福鹿福福宮徳大山山　　　　　　　　　　　　児梨森国手葉城知阜京城玉島島岡岡崎島分梨形）））　）））））　）））））））　）））））
　　　　　†　　　†　　　††桑国陸菊郭川鹿岡大大小榎梅岩伊五有芦浅青島富　　　　　　　　　　　　　十茄曾　池　越江田山関沢本川本藤嵐村沢井木
壁i邑哲充芳重　美一陸重敏徳由徳多　克　耕　　　　　　　代　　　　 吉　　喜勝基助衛之夫欽信登治作郎智夫郎明文蔵倫己正一　　　　　　ノへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　山岡岡福台鹿石東茨宮神埼京岐愛山鹿山岐静　　　　　児　　　　 奈　　　　　 ?形山山島湾島川京城城川玉都阜知形島梨阜岡）））　）））））　）））））））　）））））
†　　　　†　　　　　　†　　　　　††桑栗日桐木川柏岡太大小遠梅上井五按荒浅秋　　　　　　　田　　　　　　　　十原原下生原崎木穣田坪沢藤下田上嵐田木谷田
　　正勢　義幹巴乃芳　吉甚敏米進清　成吉
　　大一　　　 芳　　　　　三清操勇郎司夫夫男男秀勤雄郎男也一治新也興　　　　　　ンへ　ンへ　　　　　ノへ　　　　　　　　東静三新鹿山神長沖佐福宮福兵神新富福鹿愛　　　　　　奈　　　　　　　　奈　　　 児児京岡重潟島形川野縄賀井城井庫川潟山岡島知）））　）））））　）））））））　）））））
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　†　　　　　†　†　†　　　　　　††藤福平半端西中知橘高田染鈴須島志坂斎匂小小
井場田田山野井念　崎熊谷木山田賀野藤坂沼谷
卯勇実義　友　誠　　徹秀　　　政長克　　由
門司与成寛夫澄輝馨保二雄清江寿光夫士進祐隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新広栃和神茨愛沖東鹿東東福鳥岡福茨千栃茨兵　　　歌奈　　　　児潟島木山川城媛縄京島京京島取山島城葉木城庫））　 ））　）））　 ）　 ）　）））　）））　 ）　）））））
†　　†　†　　　††　†　†　　　　††藤福広坂橋西中寺立高田孫鈴杉島篠佐斎近小小　　　　　　　　　　　　　　　　々　　松出㌶誘㌶尾蕊代永麓：：轡を蓼
　　　　次　　　八郎　　　　　　　　　衛敏直次雄一郎信郎悟郎治階学義雄三雄吉進一門治　　　　　　　　　 　　　　　　　　ノへ　　　　　　　　京栃大茨大北長長岩愛鹿韓三佐広広岩東兵秋新　　　　　海　　　　 児都木分城阪道野野手知島国重賀島島手京庫田潟））））　）））））　）））　））））　）））））
†　†††　　　††　　　†　　　†　　†船福広日幡野永戸谷竹田荘鈴鈴朱柴佐酒近児小
坂田瀬比谷田井塚本林原　木木　田藤井藤玉林
小英登喜公　末　千道　石源一世盛慶良　寛真
一 　志三　　　　　　　　　次　　　 一・郎敏雄太一忠松環里生恭斌郎武正夫郎夫正逸太　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐長千束静高広東広福栃台栃長韓大北高愛愛群　　　　　　　　　　　　　　　　海阜崎葉京岡知島京島岡木湾木野国阪道知知知馬））））　）））））　）））　））））　）））））
　　　　　†　　　†††　　††　　　　†鉾福深平林野鳴童千武田田相鈴謝渋崔境呉後小
立山江林田村海　葉石辺口馬木　谷　　　藤林
清栄久達　宣　江敬信是覚守三権新益方桂善　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　次輝三人郎蕃岳寛立真行憲郎二郎在蔵鎮一龍郎正　　　　ノ　　　ノ　　　　　ノヘ　ンへ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　鹿東長長茨石青台宮茨熊兵新神台宮韓福韓山福児　　　　　　　　　　　　　奈島京野野城川森湾城城本庫潟川湾城国岡国形島）　 ））　 ）　）　 ）　 ）　）　 ）　）　 ）　 ）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）
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††　　　†　　　昭大大海岩市石伊赤阿和　川老　　　　　　六西金原沢村沢藤座部年午誤ぴ麟春藁
興奏與興宍二英二嬰翁
香沖東東岡群島岐宮二　　　　　　　　　十川縄京京山馬根阜城一））））））））） 回　　　　　　　　　、†　　　†　笙大大尾浮今石 纂鞠壬
庭嶋形田泉谷葺崎穣面
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五橋三一一寿亮一吉連ゾへ　　　　　　　　　福台和栃愛東石三束愛　　歌島湾山木媛京川重京知）））））））　）））
　†　　　　†渡渡米吉山森村宮三本
辺部山田中本上下上郷
章憲益武秀義武敏宗　　　　　　　太治寿郎彦夫一夫郎衛守　　　　　　　　　　　　ノへ埼鳥静神千和岐群埼埼　　　奈　歌玉取岡川葉山阜馬玉玉））　 ）　）））　）　）））
†　　　　　†　†藁渡林吉山八望宮三松　　　田　　　　 ?科部　（本木月田部田　　　張　球江）哲義重光亀文　　　振弘継海芳也雄義男夫雄ノヘノヘノへ　　　　　　　ノへ山東台中愛千山茨長兵
形京湾国媛葉梨城野庫））））））））））
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　†　　　†　　　　　†　†　†　 　　 　　　 　　††塚高竹高外鈴杉城繁榊佐黄今小邸君岸川加岡大
田　内州間木政　 田原藤　野林　塚　 田藤野平
　　富　完喜勝義正英一西董　柄文友栄好　壱
正根郎斎猷平次雄文雄郎楽一薫鴻雄兄二夫泰良　　　　　　　　　　　　　　　　ゾヘゾへ　　　　　　　 　　　　 　　ノへ　　茨台東佐沖福群和兵静静台山福台千徳茨栃茨大　　　　　　　歌城湾京賀縄島馬山庫岡岡湾形井湾葉島城木城分）））　））））　））））　）））））　）））））
†　　†　　　　　　　　　　†　†辻千武高田澄杉菅柴蓑佐権呉小楠金北唐苅奥大　　　　　　　　田　葉石橋中川山　（　藤　　林本城尾木部田山　　　　　　　　古嶺良紀一　　　幸木哲利鎮添美徳順　秀一浩隆　　　　　　　　　吉夫美済博勇清雄彊淳弥烈枝雄男鼎勤夫衛三司　　ノへ　　ンヘゾへ　　　　　　　ンへ　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　愛神茨福神島茨愛山韓群韓台愛和沖兵長新岡東　奈　　 奈　 　　　　　　　　　　　歌知川城岡川根城媛口国馬国湾知山縄庫野潟山京）））　））））　））））　）））））　）））））
　　　　　††　†　†　　　†　　　†　　 　 　 　 　　†辻津館高高関鈴菅下四佐佐洪小黒金北祀川長太　久　　　　 木　　　　 久　　羽　　 答　　田本井　　　橋柴根⑪野松方藤間　宮根　 原院口田＿健知繁善貫郡告市武秀　槍錠節填公由　長碧
　　　　　　貞太　　　　　　　　　　　　 衛一 則雄弥一内次郎公夫男淳海蔵雄容祐義猛茂門　ノへ　　　　　　　　　ノへ　　　　　ンへ　　　 　　 　　　　 　ゾへ　　　　　　大山愛東千千千福佐京新大台東山韓長鹿山島長　　　　　　　　　　　　　　　　　児阪梨知京葉葉葉島賀都潟阪湾京形国野島口根野）））　））））　））））　）））））　）））））
　†　　　　　　†　　　　†鶴津玉高高妹鈴杉白重佐佐黄河黒金北菊川加岡　久　　　　　　　　　々　内羽島井真橋州尾木谷川田藤木　　　　　　　　　　　　　山根　村池島藤崎　　　　　　　　　　　ノへ　　　　　　　　　　　　　　　　　渡　　田　　　正正五勇景吉導明巴忠正憲昭弾輝煮蓑表惣柔賃果酬果警寅界難無鞭箕
繍熊広佐茨東佐新栃山宏台6山韓高雪東愛
木馬本島賀城京賀潟木形島湾口形国知城川京知）　）　）　）　）　）　 ）　）　 ）　）　 ）　）　）　 ）　）　）　 ）　）　 ）　＼ノ　〉．
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　　　　　　††　†　　 　　†綿林吉吉山山望村宮円松牧舟日橋南中唐　　　　野　月　 　　崎　　　　 南　 　　谷引　福川内口（上俊山崎野山田本　神　　　　　　小　 匡　　　　　　　旺　庶一芳祐誠田幸○英正雄　　　弘清晟進煙郎穂盗露趣壮宣毒†鰯勇寧初
衰谷岳婁爺径箇㊨宴宏霧宕岱富貧爺憂吊
城湾形野京賀山木野島玉川形山森京知国））））））））））））））））））
　　　　　　　　†渡林吉吉山山八毛武溝松益堀藤服西中永　　村．辺　　田本崎木利藤川田川江田部　村井　　弥徳伯助恒福　　悌元兼正庄正英鉄英泰春麟§明鳶悦薫雄⇒視平信醒雄助洋
案谷舖憂蕎案霰宴案爺⑥霜宏宏薪尖宇窟
　　　　　　　　　　　奈　　　　　　児京湾井媛知京岡崎京京形川島島潟阪葉島））））））））））））））））））
　　†　　††　 　　　　　†　　　　†呂楊吉横山安森向水松増朴藤林西仲永　　　　　　　　野永　　本　　村一㌶㌶ll：巳1文㌶
実羨馨更撲△蓑三宍廊宍輿弍真英舞埠
台台福岐山島佐石石景新韓岐台福愛鹿　　　　　　　　　　　　　　　　児湾湾井阜梨根賀川川都潟国阜湾岡媛島）））））））））））））））））
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　†　†鈴清重坂佐紺桑許北紀神方加岡大大小上石井伊　　　　々　　　　　　 波　　　河木水田本木野田　川　山見藤崎原内川田堂口藤
二忠義勇良正敬寸清気正　良幸煕　太甚明
郎夫隆治郎樹郎金男作憲誠ニー文寛郎市信巌馨　　　　　ンへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福石広岩福宮千台石神熊茨兵山広愛千熊愛新千　　　　　　　　　奈島川島手岡城葉湾川川本城庫形島知葉本知潟葉）））　）））））　））））　）））））　））））
　　　　　　　　　†鈴鷲島沢佐洪小金桐紀上梶海岡太大小潮出池伊　　　　藤山見崎田翁　篠　原　甲口塚崎田木国　水田藤
満正文秀杏　速鼎安敏　久伝行万博正弾才充斉
　　太　 三　　　　　　　　三　　　　　　　三自人郎男蔵才雄其信彦力平郎雄助仁夫正二郎尚ンへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長千福群福台神韓長鹿愛三広東秋長香島鹿佐東　　　　　　奈　　児　　　　　　　　児崎葉井馬島湾川国野島知重島京田崎川根島賀京）））　）））））　））））　）））））　））））
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　　　†　†　　　　　†††　　　　†　 　 　　　 　　†与山谷森宗松増本藤平西仁鍋永中中登堤滝立園　　田　　　　　　　　　　　　　　　　　津芝田部本田井田田木岩村位山友屋島坂　沢寂田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名真芳　　雅　義正　　長　良直逸貞武元永8益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政雄夫進宏夫清也樹昇良応武雄幸郎文夫久伯雄己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノへ　　東埼秋鳥茨岐千秋静東和長三宮高鹿新長束沖徳　　　　　　　　　　歌　　　　 児京玉田取城阜葉田岡京山崎重崎知島潟崎京縄島））＼ン　））））　））））　）））））　）））））
　　　　　　†　†　　　　　　††　　†横山山森村松牧本古広花新並永中中戸土竹高曽
　　　　尾本里佐岡本角田内間井村木山山村辺田泉木　　　野正正将）理秀三信政健国久重武豊清退秀正一蕩　　　久　　　　　 太男一徳雄一樹輝二雄i郎夫明俊久茂一助雄久夫生　　　　　　　　　　ノへ　　　　　　　　　　　　　プへ東千沖山秋高鹿福福愛静静東茨長群千山福栃台　　　　　　児京葉縄梨田知島島島知岡岡京城野馬葉形岡木湾）））　））））　））））　）））））　）））））
　　　　　　　　††　　　　†　　　†横山山守森三牧方保福浜新難長中中富辻陳高孫　　　　　井　　　　　 美田本科重 曾野坂田輪藤尾山村坂゜沢　貞　　良沼道逸　　克告正由重修清喜神源聖
　　　　　）　　　　　　八　　　　　　代　三茂視節芳雄i稔義川保博巳郎明三之介光治伝郎言　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　ノへ　高長広山東長愛台山埼鹿愛岡広東北愛富台埼中　　　　　　　　　　児　　　　　海知野島梨京野知湾梨玉島知山島京道知山湾玉国）））　））））　））））　）））））　）））））
　†　†　　　　　†　　　　　　　　　††吉山山矢森皆牧前堀福日西二長永中富鶴陣高田　　　　　　　　　　野田本瀬野　川元田添元全里宮城田村田岡　島島　　　　　　　　　　ロ修準義節三英親重善利老吉宗幸　佐勇重聡隆正
　　　　　　　　　　虎一 三修朗郎貞志郎司満彦雄俊雄篤吉二雄明徳治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　和愛石広鹿樺鹿北鹿岡大沖宮愛三鹿福千台長群歌　　　 児　 　　児海児　　　　　　　児山知川島島太島道島山分縄崎媛重島岡葉湾崎馬）））　））））　））））　）））））　）））））
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　†　　　†††　　††　 　　　　　　　　　　　　昭佐甲小木川金賀岡大小内入市井安赤阿和柔藤島鷺子数本出田沢川元聾枝川±
重哲敬鑛正清一正邦正英瞬
臣夫之猛き枝次勇郎明繁彰孟流一裕蔀業
　ノへ　ノヘダヘノへ　　　　　　　ノへ　　 　　　ノへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋高 禦鞠長沖岡栃麟新東繁馴東筆
巴智u週邑巴8巴杏邑邑琶芭邑邑巴專干
　　　　　　　　　　　　　　　　　貢
　　††　　　　　　†　　　　　　　　†佐近小北郭鎌勝岡岡大内岩犬石伊麻阿笙　　　　　　間　　　　　　　井　　　　二藤藤林原倉田山田井堀野飼8藤生部±
千忠悌筆大武健敏侠恒　鶴竜琶正国健回　　　　　　次　　　　　　正　　　）尋夫次雄謀雄郎雄三夫亨男造次明雄三衰霧倫貧谷喬尖宏霰6宴孚憂賀手乖案
　　奈　　　　　　　　　　　山　海城木川野湾玉城島岡形野葉知形葉道京）　 ）　 ）　）　 ）　）　）　）　）　 ）　）　 ）　）　）　）　）　）
††　　　　†　　　††佐相小金木唐勝屋岡大緒上犬石井有相　　林　　　 ?藤良（原村橋田宮部井方杉上沢沢本沢　　宮行正下一泰　　文義次治理慶春昌　定　＿　）
雄郎正男三剛稔章一臣朗信治治吉保省　　　ンへ　　　　　ノへ　　　 　　　ゾへ　新栃長長大東茨鹿石広東静北群群京宮　　　　　　　児　　　　 海潟木野崎阪京城島川島京岡道馬馬都崎）　 ）　）　 ）　 ）　 ）　）　 ）　 ）　 ）　）　）　）　）　）　）　）
　　†　†　　††　　　　　　　†佐佐香小木川金加岡大小上今泉井安青藤々　　　　　　　　　　　　　原露木本嵐村上子藤本崎沢野泉　舞部木
杏謙　正　輝義輝武徳舜覚正紀∪一芳
史　　　　　　　　 四　　　　秀郎三健三進夫太臣則郎次治雄元博忠林　　ノヘ　ノ　　　ノへ　　　　　ンへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛山香富京広新愛愛石静埼愛鹿広高栃　　　　　　　　　　　　　児知口川山都島潟知媛川岡玉知島島知木）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　〕　 ）　、｝・　）
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　　†　　　†　　　†　　　　†湯山八宮宮松古深久橋西中中程陳谷高田鈴白清　　木沢田橋森沢島沢町田場山山園　　本橋淵木川水
　昌轍久明達稲庫緩亮武峯秀丁藍正伊知　一長　　之　　　　　　　　　　　　　　一博之助雄i政衛雄次勲二二夫雄茂田夫郎巳憲市明　　ノへ　　　 ノへ　　　　　ノ　へ　　　 　　　　　　 　　　　 ノヘ　ノヘ　ノへ　　　ノへ　　　　　ノへ埼山埼石長群東群沖北埼宮鹿台台岡山香栃愛広　　　　　　　　　海　　児玉梨玉川野馬京馬縄道玉崎島湾湾山形川木知島）　））　））　 ）　）　）　 ）　 ）　）　）　））））　 ）　）　 ）　 ）　）
　　†　　　　　　　†横山柳宮宮松古福平橋沼永中得陳玉高高染謝清　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷田本坂本田田野山田本沢井野津　淵山桑褒　水
三尚文利正武　健正光正吉重太恒嘉三正杏謙久
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴郎一七策明一茂二竹雄男三雄郎通平郎司寿博明　　 　　　　　　　　　　　　ノへ　　　　　 　　　ノへ　　 　　　　 プへ　　　 　　　　　埼高徳山愛長鹿京鹿福山鹿兵和台宮埼神茨台埼　　　　　　児　児　　児　歌　　　奈玉知島口知崎島都島島形島庫山湾城玉川城湾玉）　 ）　）　）　 ）　）　）　）　 ）　）　 ）　 ）　）　 ）　 ）　 ）　）　）　）　）　）
　†　　†　　　††　†　　　　††　†横山山村宮三本藤平原野並中富津千武高田鈴篠?
禽本川田地浦田井野田村川村田田蔵田沢上木田
響正常　 昭卓　 英文達一正　 知広正直岳満竣
雄敏雄豊三郎備二二郎郎雄章周信二正郎年六博　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台愛和徳静香愛京岩山愛京広岡広東広福高東岐　　歌湾知山島岡川知都手口知都島山島京島井知京阜）　）　）　）　）　）　）　）　 ）　 ）　）　 ）　）　）　 ）　）　）　）　 ）　）　）
†　　　†　†　†　†　　　†　　　　　†吉山山八宮三松古日日芳西中名角陳橘高田鈴下　　　　　　　　　　　　　　　仁原元下木地木崎川高野賀　森倉田寿　野島木田　　　　　　　　　　　　　　　　隼英幸重清仲太英さ　蝿広兼正作
悟男章忠彦一人一朴郎造蔀博茂彦珍海栄雄一男
　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三鹿愛静高福鹿鹿鹿島山東広東石台岡栃鹿静兵　児　　　　児児児　　　　　　　　　児重島知岡知島島島島根形京島京川湾山木島岡庫）　 ＼、ノ　＼ノ　）　）　＼ノ　）’　）　）　 ＼＿ノ　）　）　 ）　）　）　）　）　 ）　）　 ）　）
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　　　　　　†　　　　†　　　　　昭穀小桑邸河神加荻大大上今石井伊朝阿和内林島内川驚橋内原村錆麟裟±
省謙鼎正文驚　緯鰭良鴫吾雄仁芳彦吉夫門功栄夫雄雄雄基清宏業ノヘノへ　　　 　　　　　　　 　ノへ　　　 　　 　　 　　 　兵静岩台繍岩 聾茨糟愛纏東糎連回e湾週哩eき邑諺5邑琶週智ε理手
　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　†　　　　†　　 　　　　　　　†黄小桑久河神柿加岡大小岩石池伊荒安笙麟　　　 原　　　　　　田　　　　　　　二麟林原保崎田山藤崎川桐男森上藤木里十墾利大鱗泰哲雅敬茂一鎧二謡晋
璽転越麩愚賊買懸麺難）
×沖熊香静山埼愛高兵青大東長富富沖ムロ湾縄本川岡形玉知知庫森分京野山山縄）　 ）　）　 ）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）
　　　†　†　　††　　　　　　†黄小小工河亀片加岡大小岩一池井荒秋旗　　　　　　　　　　野賢松崎藤村山桐藤沢竹寺田戸田上瀬鹿　言拾初竜正忠正祐太三　友正否
葦翼男興類宍唄諫腰鞭褒廻裏
×愛徳北長茨東東千束岩栃東長秋広静台　　 海湾知島道崎城京京葉京手木京野田島岡）　 ）　）　）　））　）　）　 ）　 ）　）　）　）　）　）　）　）
　　†　　†　　　†　　†　　†近小小栗木川金加岡大大章今石井伊秋　　　　　　　　　　石藤柳鹿原俣路谷藤田西翁　井原手佐元
　寅整武邦二　和利雅豊淵清義恒善藤
　　四　　　　　　　　正　　　　　　之寛雄郎雄夫夫一夫介一一憲泉吉郎雄雄助　　　　　　　 　　　　 　　ノへ　　　　 　　　　　　　　北東青群静鹿東埼埼香大台北愛東沖福海　　　　　児　　　　　　海道京森馬岡島京玉玉川分湾道知京縄島））））　 ））　）　））））））　 ）　 ）　））
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†　　　††　　　　　　　　　　　††　 　　　 　　 　　　　†北藤福比林萩西成中豊陳武高田杉白篠察坂佐近　　　　　　　　　　　　　島　　　威条本島嘉　原田瀬田平　田橋⑤戸倉崎陽井野藤
飾一鰭づ髄舞一茂融鱈夷眞築興懲桧桀果興猿漢黄焦桀輿禁夫羅興三ス
山兵熊沖東東東佐長鹿台鳥東愛愛長栃×静静北　　　　　　　　　児　　　　　　　　台　　　　 　　　海形庫本縄京京京賀野島湾取京知知野木湾岡岡道）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
　　　††　††　†　　　　　†　　 　　 　 　　　　　†堀古福樋林橋西新中友対武高高鈴須島察坂西佐　　　　　　　　　　　　　　木　　　　　　久川谷田口田本出野谷光馬部橋　び合田　本郷間浩正良康純正乾直五上塁難瀦美
鷲學曇熟墾曇鷲§議曇¶㌶馨㌶萎
庫京葉馬城京阪京京山森川媛湾形田知湾岡京分）））　）））））　））））　））））））　）））
　　　　　†　　　††　†　　††　 　　 　 　　　†　†松傅福平春長野西中永土玉高高鈴須嶋塩坂斎佐　　　　　谷　　 道　　　　　　　　　　元田 大㌶山川：三鱗‡璽㌶麟誘瀬
触果類異責三姦男三鰭睡≡業彊三越
宮台香長福愛東岐山香愛広東鳥愛山埼静鹿東千　　　　　　　　　　　　　　　　　　児崎湾川野島知京阜形川知島京取知形玉岡島京葉）））　）））））　））））　））））））　）））
　　　　　　　　†　†　　††　　　　　 　　　　　†松逸藤福溜林野西長中土陳竹高辞杉下正酒斎佐　　　　　　呂　　　　　　　　　　平田見山島　　田田塚井井　淵橋　井（山井藤藤恕武貫作亀一正正利又蹴済金貞富健政完政
一 　　　　　　　　 太　　　　　　　　 ）與具三ス摂責果懲與奏芸輿唄失渠梨顕感察三異
宮栃北高台和秋大茨滋佐台長山台奈長福北兵北　　海　　歌　　　　　　　　　　　　 海　 　 　　　　　　　海崎木道知湾山田阪城賀賀湾野形湾良野井道庫道）））　）））））　））））　））））））　）））
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　†　　†　†　　昭海植今石池井伊荒阿和　竹井　　　　　 十野倫篠橋田上藤谷部三
　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　岡埼千千福鹿長秋山第　　　　　児　　　 ＝山玉葉葉井島野田形干）　 ）　）））））））　　　　　　　　　五　　　　　　　　　回　　　†　　　†江碓今石石井伊有足笙
嶋井泉塚井本藤田立±
　　　　　　　　　ノ　　　文　次礼正信利巴
勉制雄茂男雄木義顕　　　　 　　　　　　 　　　　　　　山広愛茨兵東長束鳥
口島知城庫京野京取）　））））））　 ））
　†　　　†小内今石石五伊伊相　　　　　十川田藤野川嵐藤勢崎
益　隆鉱　秀真尋徳　　　　　　　　治
一 尚助三康雄次道郎　　　　　　　　　　 　　ノへ　　　　茨栃鹿福東東山大新　　児城木島島京京形分潟）　）　）　）　）　 ）　）　）　）
††
大内岩市石生井伊赤
石山瀬川川沢上藤座
勤日　五正長　秋　出　六也高茂郎平次優男斎　　　　　　　　ノへ　　　　　ノへ　　島青徳長福栃東岐岐
根森島野井木京阜阜）　）　）　）　）　）　）　）　）
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　†　　　　　　　　†李吉山山森宮御三松松　　　　　　園重　田本田口村生野本永
朝弟　慶義秀七　順佐
湖蔵勇治春夫郎碩弘郎　　ノヘ　ノ　　　　　ノへ　　　　　　　　　　台東滋東熊新山高群新
湾京賀京本潟口知馬潟）　）　 ）　 ）　）　 ）　）　 ）　）　）
　　　　　　　†渡米山山矢向水三松松
辺山元田吹田野沢本本
平正寅健正利郁正静亮　　　　　　　　　太造雄男夫孝男雄文一郎　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　山群宮岡福兵岐大大兵
梨馬崎山島庫阜阪阪庫）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
　†　　††††吉山山山村宮三丸松
森元田下上城田山本
卯和正達英英金一千三　　　　　十郎夫章郎彦三郎郎里　　　　　　　　　　　　　　　　　東滋岡愛愛福三山山
京賀山知知島重形口）　）　 ）　）　）　）　）　）　）
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　†　　　　　　　　　　　†††土図陳館滝高麿鈴諏白佐呉越小小北河金加岡大　　　野　　　　　　　　　　 塩　瀬井師 健゜岡木訪石野 　林声川篁田鯛串
大鹿台東東東台東岡愛山台長岡愛富×東兵和茨　児　　　　　　　　　　　　　　 台　　歌阪島湾京京京湾京山媛梨湾野山知山湾京庫山城＼ノ）’ン　）　）））　＼ノ）　））　））））））　））　＼ノ）
　†　　　　　†　††　　　††　 　 　　 　　　　　　†富出陳玉竹高宋鈴菅新榊黄近小小北簡河寛岡大　　　　中田口　井旨野　木原　原　 藤橋林村　 井　田角
　徳騰芳巴敏顕吉高秀三子正　正莞金鉄孝一喜
　　　　美　　　　　　　　　　　　　　一資郎輝幸文雄栄郎弘夫三猷己穆光蔵吾男郎芳教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛鹿台愛岐東台岐東石愛台岐奈栃東台静東山岐　児媛島湾媛阜京湾阜京川知湾阜良木京湾岡京口阜）））　））））　））））　））））））　））））
　　　　††　††　　†　†　　 　　 　 　　　　†友鄭沈巷武高田鈴杉新察黄近後小草紀河春岡大　　（　　　　　　　中　　　　　　　　　日松 賀岡石橋原木浦須　㌔林柳野茜本沼
　奇）　東文準治四　飛竜正正英　隆孝巴琢正
　　乃　　　　　　　　　　　　一　　　 徹毅永恭務吾也一水郎豊竜抱文興郎正次一郎磨雄　　　　　　ゾへ　　　　　　　　　　　　ノヘト　　　　　大台台福静広鳥神三鹿台台和徳長神群大長和束　　　　　　　奈　児　　 歌　　奈　 　 　 　　　　歌分湾湾井岡島取川重島湾湾山島野川馬分野山京）））　））））　））））　））））））　））））
　　††　†　††　　 †　　††中鄭津陳異高田瀬杉朱白佐洪後小古菊郭勝岡大　文尾播崎　　 原辺尾本　井藤　藤林志地　 見本橋　　芳§四天三正義金俊忠　愛正文宣鉄
更齢酬奈察梨棄酬⊆棄実額責眞奏蜜集
長×大台奈兵福広京台福東台長束鳥福台静島愛　台野湾分湾良庫島島都湾島京湾野京取島湾岡根知㌔｝ノ））　））））　））））　））））））　））））
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　　　　　昭入池井青阿和　　　　　十江田口柳部四
一 寿武祐華
治兵男大一業　　ノへ　　　　　　　　　　　　　島広広栃群第
握邑邑杢5干　　　　　七　　　　　回　††岩板井浅青笙崎　上　　　二（倉（野木十　　劉　　　八柳
） 俊）浩久回唯　清　　 ）
一 司慈男雄　　　　ノヘ　ノへ　　ンへ埼千台茨千
玉葉湾城葉）　）　）　）　）
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††　　　†岩今池伊青
島西内能木
啓茂康秀干
昌樹萢記城　　　　ノへ　　　ノへ東京長東長
京都野京野）　）　）　）　）
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　††　　†　†　†　　 　 　 　　†ノ蓼吉山森溝三松堀藤樋林沼鳴中
　　　　　　　　　　　川口本口沢井井野口家田海島　　　　　　　　　　島貴久弥文利　　　成兼）正　虎　　　　　　　　　　正盛夫六夫雄晟武章光忠喜敬詮雄i　　　　　　　　 　　　　　　 　　 　　 　　　　　　 　　 　台群鹿福新長愛栃山佐広群青福　　児湾馬島岡潟野知木口賀島馬森島）　 ）　）　））　）　 ）））））　 ）））
　　†　　　　　　　†劉吉山八南三松本古平林橋難中　　本木　崎6橋谷谷浦庄橋石　村波島
顕正芭一　千秀道佳兼正尚　寛
　　博　　　　 太章幸之郎浩三男郎治保之中喬人　　　　　　　　　　　　　　台兵愛埼東岡愛滋愛鹿広埼岡山　　　　　　　　　児湾庫知玉京山媛賀知島島玉山梨））））））））））））））
　　　　　　　　　†††若吉由矢村三松前保平尾橋西中　　　　　　　　　　　垣栗田利後井好原田坂野藤本窺西
　　太正寿麟　市慎正幸勝迫謙
　　　　　　　　一　　　 朝清茂郎之夫児隆郎郎夫夫夫圭三（（）（（（（（（（（（（（（東福群富愛愛北福山佐愛埼東愛　　　　　　海京島馬山知媛道井梨賀知玉京媛））））））））））））））
　†　　　　††吉湯山森溝円前星福日林蜷中　　　　　　　　　　木田川川　口岡田野田野　径村
　欣政　美弥聡稔俊壬頼壁英
　　　　　　　　　子　 正五登一司隆文一文男一男二雄郎　　ノへ　ンへ　ノへ　　　ノへ　　愛北岐京長埼徳愛東宮愛大東　海知道阜都野玉島知京城知分京）））））））））））））
　　　　†　†　†　　†　　　　　††竹高田田曽鈴鈴下繁桜斎佐金花菊上加岡大小岩　　　　　　　荒　　　々野　　久塚　　倉㌶㌫木磯㌔：1見：響西1璽
美畏真奏焦ス畏葵史興輿憤王：二奏更二繁勇案
長岐静埼長東福 禁大茨宮福東宮三束岐奈案徳
野阜岡玉野京島島庫阪城城島京崎重京阜良京島）））　））））　））））　）））））　）））））
　　†　††　†　†　　　　　　　　　　†武高高田外鈴鈴白篠迫斎佐近小許神垣岡大小岩　　木　　　　　　　　 々藤　　　　　　　谷居橋徳中山山木杉崎野藤木穿池　山内部西田㊧
政金さ春昂武庸政仲　　正占安鴻　　三正辰婆
　　幸　　　七　　　　　武　　　　　　　栄憲一夫夫志目郎英衛徹弘明徳夫標進灌郎治男造　　　　　　　　　　　　ゾへ　　　　　　　　　　　　山岡佐徳新長新東福山山東秋長台大岐神三束青　　　　　　　　　　　　　　　　　奈口山賀島潟崎潟京島口梨京田野湾阪阜川重京森）））　））））　））））　）））））　）））））
　　　　††　　　　　　　　　　†巽高高田曽関鈴進篠笹斎佐黄小国何金奥大大内　　　　　　　　崎　　　　　　　内　橋嶋中　　木藤㊧本藤藤　吉吉　声田橋竹山
　俊頼右麗壱善三巴　重　長　次有壁　博忠英
　　　　　　　　秀　　　　　　　 孝福雄文策名二彦郎夫亨樹登江章郎立三典司三世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東新東福台茨神佐東東栃広台鹿岡台山福東福新　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　ノし京潟京井湾城川賀京京木島湾島山湾形島京島潟）））　））））　））㌧ノ）　）））））　）））））
　　　†　　　　†　　　†　　　　†　　†立滝高田田瀬鈴須島察斎佐佐小倉菊金落大大遠　　　　　　　　　　　　久　　島　　　妻野本㌶㌶i培鷲霊持8工麓き
　　　　　　　次　　　　　　　慶喜　　）久巌仁雄夫也道郎夫煙一郎雄直昇正三夫逸竜蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プへ　　　福神茨徳滋大愛埼山台岡福埼富栃東埼東東千岡　奈島川城島賀阪媛玉形湾山島玉山木京玉京京葉山）））　）　）））　））））　）））））　）））））
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　　††　　†　　†　　　　††　　††若米山山森村三松牧藤平林萩根永中東天張玉　　　　　　　　　田安松山本崎岡上浦本野　山　原本井村郷願　城　　　　　　　　　八陽博精松　信　季文左良豊兼祐祐信正健振串
一 　之　　　　　　　衛郎人輔徳卓一博秀夫門正彦正甫正夫孝三忠一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福静熊鹿静北広群新東沖長宮福秋広北沖台沖　　　児　海　　　　　　　　　　海島岡本島岡道島馬潟京縄野崎島田島道縄湾縄））））））））））））））））））））
　　　　　　†　　　　　　　　　　　　†渡李依山矢村三松松藤ビ春蜂野永仲中鄭張地　　　　　　　　　　シ　　崎：金藁竪誘署：享麓8㌶鐘南原
　　　　　　　　　　1　　耕夫松邦造幸雄孝美吾直ス男一一平之一英求宏　　　　 　ゾへ　ノペゾへ　　　 　　ノへ　　　　　　 　　 　　 　ンへ　　千台山栃福徳滋福京愛印石長高群沖宮台台鳥
葉湾梨木島島賀島都知度川野知馬縄城湾湾取））　 ）　））））　 ）　）　））　 ）　））））　 ）　）　 ）　 ）
　　†　　　　　†　　　†　　†　†渡林横山安毛宮松松堀福檜林野七長中戸月陳
部　井田元利崎山村　原脇　中山津野田村
光永武長重直俊岩博滋信　行辰　清　重澄南
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　　　　　　　†宮南松彰細藤福深平鉢野中中奈鳥手陳種高田鈴　　　　谷　　　　　　　　 ?前　本　換本元沢田嶺口村西林居塚　田橋胡木　　　　栄ll竃纂1霞羅；酬1き進；i
和長宮台宏和鹿埼長沖鹿鹿徳東和神台北神東静歌　　　×歌児　　　児児　　歌奈　海奈山崎：城湾東山島玉崎縄島島島京山川湾道川京岡）））） 京））））））））））））））））　　　　）
　　　　　†向南松松堀降藤福平春野新中中杜東陳丹高高関　　　　　　　　　　　　　　　　　　見井谷本井内矢城井沼山沢居西川　郷　原沢石
秀清菊　政竜郁正東広直　熊元坤正尊英　三信
信次雄誠人己男男衡臣道章蔵之煙安芳昌武男一へ　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ノへ　　　　　 　　　東東広愛山山岐大韓東山徳和韓東北台岡長北神　　　　　　　　　　　　歌　　 海　　　 海奈京京島知梨梨阜阪国京梨島山国京道湾山野道川）　））　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　））　）
　　†　†村宮三松堀伝藤福広原野沼中中名時張近武高関　　　　　　　　　　　　　　嘉　 （木内井尾川　村沢木田沢田野瀬真田中間士桑　　　　　　　　　　　　　　　　村鐘　自一久増顕鹿唯鉄有　秀郁武勝）良　義　　己　　　　　　　　　　　　　　文三宏知郎雄輝治生康意臣毅男雄護輔南之登武亮ノへ　　　　ノヘト　　 　　 　　　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　 　岐千石東徳台岡鹿福鹿岐福広徳沖埼台秋群新福　　　　　　　児　児阜葉川京島湾山島島島阜岡島島縄玉湾田馬潟島）））　）　 ）　 ）　 ）　）　 ）　））　）　 ）　）　）　）　）　）　））　）
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中当武田田鈴笹佐三輿小窪清木亀金太大江宇石
島間隈野上木川藤枝石林谷村村田子田萱並野川
政正茂　 直高政慶　義一　武　　 博芳　諌朋重
元啓弘豊光夫雄吉怜晴郎淳男正実之穂紀太治宏　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　神沖北島東長北静山山東茨群山栃熊鹿京宮福愛奈　海　　　 海　　　　　　　　　　児川縄道根京野道岡梨梨京城馬形木本島都崎井知）　）　）　 ）　）　）　））　）　）　））　 ）　）　）　）　））　 ）））
　　　†中富玉高田鈴：城佐佐近小栗日北川鎌加大緒上今　　　　　　　　々　　　　　　　　　　　　給西山置沢中木　野木藤西原下島端田藤倉方野黎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダペ鮭奎義行競英栄健治郁征泰耕譜礁琶
一 雄郎温久道彦幹敏治之郎彦男博輔一一郎夫三茂　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　三沖和福長新奈東広広栃埼山茨神愛東長東福鹿　　歌　　　　　　　　　　　　奈　　　　　児重縄山島崎潟良京島島木玉口城川知京野京岡島）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）
　　†　　　　　　　　　　　　　　†中徳千高田瀬須佐佐近原桑草北川鎌覚大小臼今村毛葉見中上田山緯⑬剛村：田野沢栗田村
　誠陽正平継輝圭　　　　敏慶田喜英　義金一　　　　　　　　　　坦　　　　）滋三章迫雄雄彦ご寿宏久修治樹尚久一裕郎爾郎　　　　 　　ノへし　　　 　　　　 　　　　　　 　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　　東広三静三熊長長埼高群大岡福埼広大埼岐長徳
京島重岡重本野野玉知馬阪山岡玉島阪玉阜野島）））　）））　）））　））））　））））））））
　†中中東滝田蘇鈴坂佐黄後小草橘河上風大小植宇　　　　　　　　々　　　　　　　　　　　　都村川条田中　木井木　藤林場田合北戸森尾村宮
丈武欣富明達三万甲堅正政光　
?
　　　　士　　　　　　子治孝男一一雄安孜男夫生男実一男美夫豊守栄秀仁　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノへ　 　　　　　　ノへ　　　　　　　　長滋東茨東中千鹿岩中秋埼佐山愛和千兵山茨佐　　　　　　　児　　　　　　　 歌崎賀京城京国葉島手国田玉賀梨知山葉庫梨城賀）　）　）　 ）！　＼）　）　 ＼ノ　）　）　 ）　）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）
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　　児　（　　　　歌　　　　　　　旧
　　　　　）））））））））））））））））　）　）　）十
　　　　回石猪安相）　和吉吉山矢守宮松松堀古藤春芳中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賀田俣西原　　　田田川口田重島本岡　屋井山茄山
常清一　右輝尚東明　永博　肇　　　　　　　　　　　次　　　　　　　 光康岳功雄　　　門明雄平淳郎徳弘晃明邦実正男晃　　　　　　　　　 ノへ　　　　　ノへ　　　　　　　　宮新神群　　 大広京三大山長大茨島東東福福埼　　奈：城潟川馬　　　阪島都重分梨野阪城根京京島島玉））））　　　　　 ）））））））））））））））
　　　　昭　　　　††石飯安阿和渡林吉山保森本宮松増堀藤福浜西中
上野楽部十部　田本田田保下本山江野留条村村
璽貢巖峯誘雛新ピ勉巌甲滋㌶き：
冥6麓案業景6㊧宴霜案案岳翁㊨案翁麓⑯舞喬
庫木島京碧都国庫野山京京梨玉木京玉富島馬山
　†石池新赤
原沢井羽
幸　秀輝
人基造義　　　　　　 　鳥千茨茨
取葉城城）　）　）　）
磯池新浅
部田井田
　俊隆成
篤平彦也　　　　　　　山東群東
形京馬京）　）　 ＼」　）
若彦吉山矢森務円松前星藤平萩錦　　　　　　台　　　　　 田松　川崎野　（山永田野井溜原織　　　　　　内　　　　　 右治徳顕真成圭藤啓　邦　富衛　　三　　　）　　　　　門郎潜郎理敏亮茂壮茂男稔哉魯寛燦　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　愛中山岐大栃埼広福 野兵麓東千鯉5甦薦邑邑邑騎鴛蓬　　　　　　　　　　　）
　　　††渡惨吉山安森村三松正星藤福花西　　　　　　　　　野辺田田江田田宅永木（谷島岡田　　　　　　　　　金　大照政耕信四　和　子明重知琢　　　太　　　　　　 ） 　太々徹鶴男郎作行郎有夫栄穣久郎夫郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡中東神岐静山愛栃千群香東東兵　　　奈山国京川阜岡口媛木葉馬川京京庫）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
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谷高田瀬菅坂佐近後蔵菊河神片加岡大小遠臼今　　　尾　安村藤野田多藤藤田島越蔵根藤沢島関藤井泉
義健浩ぎ次師正錬寛英東竜寛義知聡好行哲幸三
　　　三　　 一 太夫之利郎男貫郎郎二三示方次純忠明雄徳彦胤郎　　　　　 　　　ノ　　　　　　　　　 　　　　　　ノへ　　　　　　　 　千長広北宮宮鹿兵山東山福東東埼東福東岩東愛　　　海　　 児葉野島道城城島庫口京梨島京京玉京岡京手京知））　）　 ））　）））　）　）　 ）　）））　））　 ））　））　 ）
†　　　　†　　　　†谷高高外鈴坂佐呉小黒菊河川梶垣落大大隠打今　　　　　　　　　羽　　 久川柳橋島木本竹　谷根地本保谷内合角浦岐越城
　良春真　武章　有素　善　英一保一　　慶正
悟茂夫澄博彦弘徴仁雄毅之亮也泰積郎浩平三秀ノへ　　　　　ゾへ　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　 　　 ノへし　　　　　　大石千埼熊東広中千山静広東岡和埼岡和東茨高　　　　　　　　　　　　　　歌　　歌分川葉玉本京島国葉形岡島京山山玉山山京城知））　）　 ）　 ）　）　 ）　 ）　）　）　）　）））　））　））　））　 ）
玉武高田鈴酒佐佐小児久神川鎌影王大大小内上　　　　　　　々林　保　　　　　　　　　ケ川井田中木井藤木（玉田田越田山　西沢川崎原　　　　　　　　藤　年弘正岩三政元本清　 文正　　景栄謙　節康　　　　　千之　 ）勉也義美男生輔徳彰成淳雄治修久祥一二修三弘　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　兵大茨長青千束静広鹿埼埼埼京静台東群京宮群　　　　　　　　　児庫阪城崎森葉京岡島島玉玉玉都岡湾京馬都城馬））　）　 ）　 ）　）　 ）　 ）　）　）　 ）　）））　））　 ））　））　 ）
　　　　　　　　　　　　　†津館高田鈴塩斎佐小木楠木河上籠加越大小浦植
端　見中木口藤須峯暮　村合中倉藤智沢沢川山
　正嘉　　 仁成孝慶三　弘　　 光一　和篤　　都　　一宏孝司秀匡郎一之三彦亨一潔衛雄雄勲雄寛勝喬ンへ　　　　 　　　ノヘノヘノへ　　　 　　　　　　　　　　ノへ　　　　 　東愛兵群千束埼神神群静栃愛兵福茨東長静佐大　　　　　　　奈奈京知庫馬葉京玉川川馬岡木知庫岡城京野岡賀分））　）））　）））　）））　）））　））））　）））
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　　　†　　　†米山柳茂宮丸松堀降藤福平早長納西中中長恒塚　田　　　　　　　　　　　　谷山誠沢木坂山田口矢田元野野部富岡山沢尾川田　也文爲　彦雄敏善親泰利三義敏一教　正　貞清　太　　八　　　二明壁勇郎二夫郎男正和男則郎明雄渉辰信雄三収　ノへ　　　　　　　　　　　　　ノヘノヘゾヘノへ　　静兵埼群東樺広鹿山東鹿岡神福東和山長大奈長　　　　　　　児　　児　奈　 　 　　　歌岡庫玉馬京太島島梨京島山川井京山梨野分良野）））））））））））））））））））））
　　　　　　　†劉山山本宮三松本星藤藤広東橋延西中中長寺拓
　田川川野輪田田　田井瀬森本島川谷嶋島畑植
文知朋広　敏　　広佳昭友四豊　五浩三保公一　　　　　　　　　　　太雄章寛俊誠彦実馨蔵展一郎郎馬進郎治郎之雄道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ヘンへ　台熊長広東東東埼茨愛徳東大愛茨東徳兵栃富岐
湾本崎島京京京玉城媛島京阪知城京島庫木山阜））））））））））））　）））））））））
　　　　　　　†渡吉山森向見松増宝藤藤広引浜馬西楢中永堂土　　　　　　　　　田城辺村下　井塩葉田迫⑪宴谷場田場村原島尾本橋
邦宇泰達紀未　　慎杢芭文昭純　幸景道雄一千
　一　　　知　　一真義　　　　　　　 二緒郎正夫二洋弘孝郎助郎雄男一弘雄澄夫郎郎冬　ンヘノへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　広新東静和大茨愛東福高山東千東長埼新佐大神　　　　歌　　　　　　　　　　　　　　　　奈島潟京岡山分城媛京島知口男葉京野玉潟賀阪川））））））））　）））））））））））））
米山森向御松増堀古藤福平浜萩野難中中徳恒田　　　　園宕下永山生柳田内橋田田石名原平波村川田川
5芳健賢忠豊　逸忠朝俊嘉正和知英哲伴　剛
一・ 　　　　　　　　　　　　太男美市寿夫志豊雄誠雄正見郎夫雄弘夫憲衛男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東静石茨東石埼山愛東島神神埼沖岡北石鹿神　　　　　　　　　　　奈奈　　　海　児奈京岡川城京川玉梨知京根川川玉縄山道川島川））））））））））））））））））））
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭渋沢斎佐小紅邸木上片加大小江宇池伊安秋足和　　　　　林　　　　　　　　治　　　　　二谷田璽議光㌶藤：㌶田鍬立竃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
島三西佐後黒久木神片加太大榎上岩井隠浅我）　　　藤崎野条（藤須米部谷寄藤田垣元垣田上木井妻　　　小茂　良林良　和純善梧二孝治一道清周佳信義　　　）二正次力信竜夫一雄楼郎夫雄雄弘英昭人夫彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長東大福山埼茨東東宮東三茨鹿兵埼東島東宮　　　　　　　　　　　　　児野京阪島形玉城京京崎京重城島庫玉京根京城）））　））））　））））　））））　）））））
勝清桜佐佐黒草北川勝河太大重上岩井伊天青賀　　良々　　　　　　　　　　　　　　城野水井木木田刈川原沼西田木栖田本上丹（井　　　　　　　　　　　　　　　　　　西正金昭俊幸与一富利文利安孝孝　昭作淳本保　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　）博郎一彦造夫洋義也男昌雄夫康是典蔵晃昭男　ノヘ　ノへ　　　 　　 　　　　　ンへ　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　高東東岐東北東埼東埼東東福島山東広東広長　　　　　海知京京阜京道京玉京玉京京島根梨京島京島崎）））　））））　））））　））））　）））））
　　　†　　　　　　　　　　　　　　　　†須篠坂斎佐弦熊北川金葛太大遠植板井伊新青　　口　 々　　　　　　　　　　木藤原（藤木間沢野本井西田隅藤（垣上藤井木　　中　　　　　　　　　　　　松秀谷郁　 義賢久克輝尾仙和一茂　　）　　　　　　　　　　　　）次夫守彰夫正昭博一治尚真英彰男昭郎仁雄司哉　　　　 　　　ノへ　　　　ゾへ　　 　　　　　　　　　　 　　　　　 ノへ　　　東東徳埼広山神山広東北福東宮兵埼岡千群東　　　　　　奈　　　海京京島玉島梨川梨島京道島京城庫玉山葉馬京）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　）
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山森村宮松前古福半橋野西永中徳千高高高田菅
本田田崎本田川地田本村山野畑永葉山橋井崎又
英年壮昌亀明敏照寛秀竜文陽博　 ?
一 寿男一脩徳清夫夫雄夫吉俊樹雄三世博稔実典　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　東大長神熊束愛群長愛福埼高長山愛静新長茨栃　　　奈京阪崎川本京知馬野知井玉知野口媛岡潟崎城木）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）
尤山本宮丸松古福日蜂延西鳴中問筑竹高高田鈴
　口吉沢茂井木原吉矢島野戸村川紫島橋木中木
連　幸　裕昌　　陸敬建栄　　迫泰　　道輝栄
貴猛也大和俊新孟人彦市一昂智典道新潮夫義世　　　　　　　　　　　　　　ノへ　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　台東千長山福山大東岐茨埼東東東福福三三愛群
湾京葉野梨島口阪京阜城玉京京京岡岡重重知馬）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　）　）　）
横山森宮宮松星藤平林長野二中中月玉高高田角　　　　　　　　　　谷　　　　野山田下野石谷　田田　川口戸村島和森橋木辺
慶和敬孝利　　洋　　　克為実省　英寛敏昭雅
三男一治郎渉啓一理縞弘昌茂郎吾誠敏男夫二夫　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　神北神長愛栃栃東埼東三束栃広長千愛埼福束鳥奈海奈川道川崎知木木京玉京重京木島野葉知玉島京取））　 ）　））　）　））））　）））））　））））））
?
横山森宮宮松堀藤巫原橋野西永中寺千高高平関
山田田本城本内田　　本原方井西師葉橋階良井
慶利信　由啓　全水国圭峯哲三周英宏多貞　千四　 太　　　　　　　　一・郎治郎勇彦一素康綿光郎松雄生男臣一聞徳亨弘　　　　　　ゾへ　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　 　　　　　　 ンへ神静東茨東和長東台福群埼栃愛奈鹿東神千沖宮奈　　　　歌　　　　　　　　　児　奈川岡京城京山野京湾岡馬玉木知良島京川葉縄城））　）　）））　））））　）））））　））））））
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　　　　　　　　　　　†　　　　　　昭楠菊木川梶柏岡大蛯犬石飯伊荒秋青阿和　　　久　　　　　　　　　　　　　久二原田口保谷木　熊名塚田島藤尾吉木津十
淳能 　清照君三勝輔野冠美鴫
郎敬豊淳己二雄男明人雄淳郎次吉典二卒案倫呆策爾案雷£晃禽翁辞宴兵尖宴参業
訪甦聴糖竃甦㌔馳甦奪
　　　　　　　　　　　　　　　　　吉
熊岸木川門方岡大尾入石池井五雨青阿）　　　　　　　　　　　　　十谷平野脇倉寄野形江山田上嵐宮柳部
　　　琢秀国一友秀正　正裕洗道忠正
哲篤弘也夫臣治三夫義潔樹司一雄夫昌　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　 　　　　 　神埼東埼山大愛大東茨群新東新山山秋奈
川玉京玉形分知阪京城馬潟京潟梨梨田））））））　））））））　）））））
　　　　　　　　　　　　†熊久木川金片岡太小上市石井伊鮎青阿　　　　　　　　　　　井倉米村目子岡田田野田村　谷丹沢柳美　　　　　　　　　　　幹　公正識　重正高忠　邦人博賢尚義健馨夫喜毒守仁司芳彦久雄§清吉齢夫治
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　東茨東東群東高島埼東長束東東長山東
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黒楠木河上片岡大大上犬石猪伊新秋安　　村　　　　　久川　荻野村野本森保野塚川野藤井月部
昭　ぜ政隆素基亮寿茂　作高久武　政
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裕
一 透　　　福山
島梨
）　）
前東畠野野沼成中寺鶴立竹高関鈴代篠笹斎近桑　　　　沢島出山村呆崎田垣師田沢内井根木田原尾藤藤原
昭篤哲岩巳裕義篤　哲　 貞健通敏治　政元　敬　　　　義　　　　　　　　　　　　　之二衛夫夫昭好弘介博二惇助一夫之男壮輔也衛直ノへ　　　　　　　　　　　ノへ　　　　　　　　　　　ノへ　ンへ静徳東福東東埼愛東佐埼福奈群福長東三山東山
岡島京井京京玉知京賀玉井良馬島野京重形京口）））　）））　）））　））　）））　）））））））
　　　　　†松平早馬野根西中登角千打高田鈴進柴清坂金古
井松川場田岸　込坂田葉越橋中木藤山水本　暮
三弘藁　周靖可春英　友　　成伸晋　富　興達　　之　　　　　　　　　　　　　　　久雄光助隆一夫平重夫実司修博美久一馨雄敏平也　　　　　　　　　　ゾへ　　　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　ノへ　　　　　東東新東三埼和束埼岩宮埼北神神東東埼茨韓埼　　　　　　歌　　　　　　海奈奈京京潟京重玉山京玉手城玉道川川京京玉城国玉）））　）））　）））　））　）））　））））　）））
松古林長野根西中友出塚竹高田鈴新島清坂佐小
岡本　谷田本田島木浦　島橋中本海崎水本藤林
正和好達武久東成　　吉　和一　信大薄　枇
樹保男之和彌雄人昭弘治昊夫郎絆雄彌文清平馨ンへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノへ　　　　岐徳長束佐福大長東長石福秋東東長千神栃東東　　　　　　　　　　　　　　　　　奈阜島野京賀島阪野京野川岡田京京野葉川木京京）））　）））　）））　））　）））　））））　）））
　　　　　　　　　　　　　　†松真春萩野野額中中出鶴武高田鈴管白清桜佐後　　　　見　賀　　　　　　　　　　　　　々田岩山原山崎馨村井川岡田原中木　井水井木藤　　　　　　示　謙広信剛　譲研　智重順　　　昌学亮昭
弘造輝義一竜芭治豊久一一宏潤猛夫知三彦裕胱
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　　　　　　　　　　　昭加岡大小岩石石池五有足和　　曽野　　　　十　　 一藤村根田淵山井田嵐賀立：F
憂蕎尖舞策案策案天宿憂業
　　　　　　　　　　　9
加奥大小浦市石池飯安朝）
藤秋場田辺石居田田藤生
一 保　　清　秀　　六利
寿則清久山稔朗彬豊郎雄　　ノヘノへ　プへ　ノへ　ノヘノへ東山愛茨千千滋鹿東福東　　　　　　　児京梨知城葉葉賀島京岡京）））））））））））
　　　　　　　　　†鹿桶大小江市石池飯伊網　　埜　　　　 田島谷間俣藤毛川禽山月野
　正弘一仁芳保想好桂三
　　　　　　　義　一・恕一海也之雄雄隆正郎郎　　　ゾへ　　　　　　　埼奈岐山宮茨長福栃東山
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?
片落大大小稲石石池五新　　　　　　　　　十岡合山岩沢　塚井内嵐井
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渡和吉湯山矢村松
辺田田浅田走井本
健敏正玄　英孝恒太
郎郎幸幸誠夫嘉男　　　　　　　　岡東東徳茨奈栃和　　　　　　　歌山京京島城良木山））））））））
渡渡吉横山柳村三
辺辺田田中沢田島
金俊　典
治方勉男孟運進等　　ノへ　　　　　山山宮埼滋長石栃
形梨城玉賀野川木）　）　 ）　）　）　）　 ）　 ）
渡吉吉山山村宮
辺田沢辺口山入
正康秀　京　貞
雄i一雄昌治寿雄i　　 　　　　　　　　　 　長埼東東佐三長
野玉京京賀重野））　）　）　 ）　 ）　 ）
渡吉吉山山八武　　　　　井辺原崎本田田藤
　好朝邦照源　　　　　　兵彰之憲夫胤盈衛　　　　　　　　　　　　　福東茨山東高山
島京城口京知梨）））））））
長根長中百戸津滝高田杉笹坂佐近小倉久河鎌片谷　　　　　　　　　　　　　　　　　島川岸野村々井田沢橋幡野田梨野藤室本保萎田根
　　秀起　道守延元隼仁義忠義安利老精規　　　　　　　　　　　　　　　　　　典進茂光福猛明晴豊彦男也男宏和雄男隆夫子二雄　　 　　　　　　　　ノへ　ノへ　　　　　ノへ　 　　 　 　　　　　　 　 　 　　　　　　　　東群熊沖東山広山茨群三束熊島愛東富群山福東
京馬本縄京梨島梨城馬重京本根知京山島梨島京））））　）））　）））　）））））　）））　）））
長野永中中戸塚竹高田鈴汐坂佐佐後桑久鬼苅梶谷　　　　　　　　　　　　梨　久川本田村川枝田内橋部木月父野間藤原保海部原　　　　　　　　　　　　　充震　良和哲英隆国俊昭信手惣　修公敏健慶喜
興鱈葉奏愚宍茶異質累媒感麦茶愚肇藪ス照
栃東岡山高福新岡群宮宮熊晃新山山東石東神山赫甥糖剖馳糖塾巳糖四6響　　　　　　　　　　　　）
長乗成中中戸土武高田鈴篠柵寒佐後小久木川金谷　　　　　　　 橋　　　　河々　 　　　　 　　　佐米川杉田山野沢山末芳村木原山江木藤野井村口子　　　　　　　　正行　康貞昭和雅　審竜一裕勝　重千一和国才博
賃葵ス芸芸灸繁越躍果美三型案弘之興秦秦束巣
島富青沖石東和福×東神東神宮山新山山千静東　　　　　　歌　 韓　 　　奈　奈根山森縄川京山岡国京川京川城形潟梨形葉岡京））））　）））　）））　）））））　）））　）））
　　　　　　†　　　　　　　　　　　†橋乗新長中徳恒千高高田島桜斎佐近小草金川金　　　　　江　　 ?詰田倉坂村曾吉葉沢島中　井藤藤藤林刈　崎丸政利　博響義篤義陽千幸三晋好林＿三　　　　　里　　　　　　加表貫操賃之彌梨哀更ス芸具矢吏更察果契亥異負
東佐頼山 鞠宮東東埼麟福山長東嶋福禦
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†　　　　　　　　　昭川鎌柏沖小馬岩石天阿和　　　　　　　　　久二岸田谷野倉郡山田津津十
保栄哲義静国庫正寅差
寿市郎男夫弘明保彦雄特輪篇藷径緯尖礪
題馳導溌馳邑藷
　　　　　　　　　　棄
河鎌金加小江宇磯伊青　　　　野郷田沢藤寺口野崎崎山
甚富恵数勝平知清輝定
八男郎馬男八郎男雄郎富宿篇爾6宴宴宇完楊
　　　　　　　　海山島島山形崎崎葉道木））））））））））
　†　†河上金加小江内今衣浅
野条山藤関上田園袋川
国　金孝文正三義久守
利節一三夫基郎盛治胤　ノへ　　　　ノへ　　　大山北秋茨大埼鹿埼山　　海　　　　児分梨道田城分玉島玉梨））））））））））
菅神金加大森内今池浅
　　　　　　家立山藤神栄田村上利　　　　　村一 年三　平）勝末　　　　　育郎末郎操六郎利次弘茂宿案⑯徳宿露爾㊨尖宿
　　　　　児島京島島岡島山岡阪岡））））））））））
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辺田田口　山川本田
昭　　　進武正澄光
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和依山安木松古藤久　　　　崎田田下田村宙屋沢幸丈昭昌塁慶秀
麩三疑誓懸禦長悲鳥東藷山栃
川野道取京岡梨木）））　））））　）
柳 萎堀福服翻西中徳玉高添白篠堺佐後栗曇清
沢平田田部本生村村永田橋野石原　藤藤原田瀬
薔正寛俊至利政　志春喜正良幸礼美弘貞女子
更》日唄渠敗聾実ス蔓異更桀共英宍天芸異栄系柔
長三愛山山長長福 墓佐山長栃宮大大山大滋愛大
琶重智e彰豊膨㊥導§巳豊杢把芭芭彰∂§琶∂
　　　　　　　　†山宮松藤浜橋萩野中名長高田白篠酒佐佐児熊桐
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ下園木田中本家田屋城 原中坂原井藤木玉井谷
三 手尚康当滋喜良林統美勝道仁　　一秀
賀共員具感芸興負ス貝葉ス具責真ス褒買感奏莱
千 癖青大広大枷鞭東岡長熊岐大広山広東護
蕃邑8塞芭邑芭δ邑恕芭巴芭杏邑芭邑形邑ε導
山室松藤広誌延仲癖竹田椙下紫佐忌忌
　　　　　　　　　須　　　　　　　　々田田沢原崎見本藤田野井村中目田竹藤木池田我
珍英 2杢信千卓正書正重正種些富登昌
芸黄換眞更共異蔓蓑質桀三蓑奏渠興奨渠買寅愚
愛広長広石茨広岡東新埼広東宮広広山岩群山東
智邑肥邑∪把邑巴芭汐毛邑8越邑邑彰e邑翌8
　　　　　　　　　　　　†山森丸保広蜂箱羽西中戸達高杉白柴斎佐小倉工
本田野坂原谷石鳥重村塚田田本井田藤藤山本藤
秋栄正乾章耕弥正秀良平　 恒千卯正定四正春富　　　太　　 二　　　　　　　代三　　　 三次寿夫郎三吉郎邦夫治一明彌作郎雄二郎郎義隆憂翁㊨宴象完韮褒窟窟i麦宴i衰宿尖晃翁舖案完晃
　　歌　　 海海　児児　　　　　 海　 　　　 　　 　　　　海海智芭∪琶把導導毬邑邑越芭1§老芭導毛邑喜導導
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　　　　　　　　　　　　　昭米山宮牧平林中戸島小木岩阿和
山中川野田　野叶崎林内村部十
蜂惟吉達信尤寿秀竪恒2
郎男兜男郎朗英介一夫貞郎男卒藷案薪窟曾策尖案霧喬宴霧曾業
㊥灘量甦包甦蛯酵奉
　　　　　　　　　　　　　：
依山村松深林坂鳥白後北及荒）　　　　　　本　　　 田空：㌶直露翼石銚川
　　　　　　　夫三勝一恵行浩夫和彦繁也霞　　　　ノへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東鹿茨静長山ス長静広東岩愛　児　　　　鹿京島城岡崎口児野岡島京手知）））））） 島））））））　　　　　　）
渡大森三外原新富地左久岡池　　　　　　　　代奈辺和岡浦野　部田所田米　田
恭誠　四正和光良悦精睦慢久　　　郎　　　　　　　　仁二治泰衛己美宏男郎孝夫治栄　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北東東鹿岐栃埼北東茨群鳥　海　　児　　　海京道京京島阜木玉道京城馬取）　）　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
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吉山三本原長中辻柴腰加池
沼下橋間　谷尾　崎野地田
喜　　和三昭　昭　二万純
一 　　　　 一 　　　 千亀、郎祐進夫郎郎恵二博雄子輔　　　　　　　　　　　　　千束神山山東岐東埼新東奈　　奈葉京川形梨京阜京玉潟京良）　））　）　）　）　））　）　）　 ）　 ）
　　　　昭碓岩新相和若柳森堀藤中千田高東佐坂黒木荻内　　　　＝　　　　　　　　　　海井田井沢干林谷　田波山島所岡林藤田田村野海秀訓華敬和芳難洋敏縮竺嘉栄
浩穂蔀夫業豊二久一二久秀順雄尚一晃郎健則治
　　　　 　　　　　　　 ノへ　　　　　ノへ　　　　　ノへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島埼埼新大東長束東埼神埼和東山青埼長山岩神　　　　学　　　　　奈　歌　　　　　　 奈想毛吉邊琶8琶81§きu毛巴～5形奪吉琶彰eU
　　　　言
　　　　）蛯岩飯相
名間島沢
勝和　忠
仁生繁二　　　　ノへ　ノへ　北新茨山海
道潟城梨）　）　）　）
　　　　　　　　　†山森本古鳴徳田高杉塩佐河工於大
本　間江戸田中田本原川野藤保石
照　静嘉　安淳雄民興良通武健富　　　　　　　　　　　　　　美夫康夫明弘章雄正雄道衛隆彦吉男　　　　　　 　　 　　 ノへ　　　　 　　　　　 　　 　　　三北東広東長束富山埼福神岩東静　海　　　　　　　　　奈重道京島京野京山梨玉島川手京岡）））））））））））））））
大浮市旭
滝田川
邦　喜栄
夫実良嗣　　　　 　　　福東埼静
井京玉岡）　）　 ）　）
????（???〕????（???）（???）浮?（??）??（???）大
橋
祐
二
（新
?）
横森前古藤土田高鈴重作小蔵奥大
田戸川川川手村梨木田永崎持沢塚
庸文　欽　　武磐康正恭正達昌栄　　　　　　　太男幸昭一仁剛美郎弘満二己郎道一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨広愛福兵京高山北広福三茨千茨　　　　　　　　海城島知島庫都知形道島島重城葉城）））））））））））））））
　　　†吉柳前古藤中谷高園清佐小栗川大　　　　　　　　　　　　谷野浦沢屋沢島口橋田水藤林川口橋
春才孝和伸　啓祐節和　広　　晴
夫三衛昭好宏三豊也夫蕃安謙浩夫　　　 　　　 　ノヘト　ノヘト　　　 　　 　　　　 　　 　　　静島栃山栃群茨東鹿長東新岩北栃　　　　　　　　児　　　　海岡根木梨木馬城京島野京潟手道木、ン　）　）　 ）　）　）　）　 ）　）　 ）　）　）　 ）　 ）　）
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岡牛石
崎尾川
　智丈
陽彦夫　　 　　　福東茨
島京城））　）
　　　　†吉廻三本平畑野中塚染鈴佐小木川小　　　　　　　　　　　久　野田神浦間井　中村崎谷木間竹村下野
良輝幸廉慎啓杏秀　泰威　　幸典清
　　　　ノ　一 家雄平郎一郎夫鴻之男明孝彦史郎　　　　　　　ノへ　　　　　　　　東神秋新愛神長北愛東青埼茨東島福　奈　　　奈　海京川田潟媛川野道知京森玉城京根島）　）　）　 ）　）））））　 ）　 ）　 ）　 ））　 ）　 ）
　　　　†米森峯前星原萩鳴登田鈴指古国加緒　　　　　田波下村田　c原海坂中木田本沢藤方
達昌明幸和室　康恒康二勢京良司昭
　　　　　雅男寿成正男義勤安夫三郎郎二平郎逸ノヘト　　　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　 　　ノへ　山群新新山埼埼青埼埼東熊香島宮徳
梨馬潟潟形玉玉森玉玉京本川根城島）　 ）　））　 ）　））　 ）　 ））　）　 ）　 ）　）））
　　　　　†矢宮桝堀比蓮西戸武鈴渋近黒菊岡ケ　　　 企崎沢岡内野沼川田市木谷藤須屋宮
淳　勇国雅賢真健　義　　篤於保　　　　　　　　　　　　　菟一 正雄雄典一澄一悔昭健正平輔夫　　　　　　　　　　　　　　　　富静広山神埼福石東福東高栃山愛　　　　奈山岡島梨川玉井川京島京知木口媛）　）））　 ））　 ）））　 ）　）　））））
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横室松堀比長野時武副島栄小喜柿　　　　　谷　　　　　　　　沼田川田口佐川口崎井島田山池納貧
正春豊泰重恒祐　直恒早光洋　琶
　　　　　　　　　　　　　　義昭夫彦良信範三謙人男苗弥一進包　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　ノへ埼束東福福東東千山佐埼長千束群
玉京京井島京京葉梨賀玉崎葉京馬））））））））‘）））））））
　　　　　　　昭車工加小植五赤和　　　　　十　 ＝田藤藤沢木嵐星干
昇直　　誠　　　　　　　年
一 彦隆光也穆譜卒舗鹸鈴萩秦邑辞邑樋巴李
　　　　　　　筆
　　　　　　　回洪黒加太内石有）
　部藤田野川薗
瑞力哲　滋
竜夫郎済雄旭基　　　　　　　　　　　　　中山山東東山鹿　　　　　　児国梨形京京梨島）　）　）　）　）　）　 ）
村古羽中高相柴真熊木梶大　　中山屋田川安馬山田坂村原関
弘隆謹　淳哲　知一　　庸
泰郎爾俊司夫豊彰男清茂一ノへ　　　　　　　　ノ　　　　高山山高静福東山山東秋宮
知梨梨知岡島京形形京田城）））））））　）））））
山間林中田平島沢小木金大
田中　里口　崎野池村子森
　　盈　　真和登麟幸善章　　　　　　　　　　ニご　　　　　　　りじへ　　　　満侃一敬武治郎彦郎郎衛一　　　　　　　　　　　　東茨東山岩東千北東岩東埼　　　　　　　海京城京形手京葉道京手京玉））））））））　））））
幸河川岡梅岩安
地野端田田淵藤
準匡　　和和豊
一 志讃清夫雄輔　　 　　　　　　　　 　　 　沖福岩東栃宮東
縄井手京本城京）　）　）　）　）　）　）
吉増林野竹高杉清小粂川岡
田山　村内岡　水暮川村山
守幸源英　隆正庸文雄恒和
孝男信雄弘一和久雄一光猷　　　　　　　　　　　　　　　　北東愛東千山高徳東栃岩島海
道京知京葉形知島京木手根））））））））））））
後木菊奥緒植井
藤暮地富方木上
寿　淳　杏佳四
眼喬二憲逸示郎　　　　　　　　　　　　ンへ栃群青埼東鹿東　　　　　児木馬森玉京島京）　）　）　）　）　）　）
渡宮福芳千高加柴小久菊長　沢　　　　 藤辺（田賀葉木全田嶋場地田　と　　　　　　　　　　哲曇賢　謙塑嘉英　）　　　　秀夫忠司稔上三雄一郎勲記稔　　　　　　　　　　　　　宮静東東岩東栃秋熊沖岩山
城岡京京手京木田本縄手梨））））　）　）））））））
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　　　　　昭大梅岩池秋和
山原根田山干
登誠久肇祥享
膿一男信一卒鈴露曾警
杢髄理曇　　　　　笑
　　　　　回梶榎上石熱）
原本野原田
泰恒　　長
治雄陽明義　　　　　　　　　静和新山千　歌岡山潟梨葉）　）　）　）　）
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和吉矢村松藤西土立田高島佐斎
気永数田井盛村坂川村垣田藤藤
　洋圭博　義　　信芳　博靖嘉
稔子堂美仁文真登三男俊光邦明ンへ　　　　　　　　　　　　 　　　 ンへ　　　 　　　　 　山東茨東埼青京石新静和島宮宮　　　　　　　　　歌口京城京玉森都川潟岡山根城城）　）　）　））　）　）　 ）　 ）　 ）　 ））　 ）　 ）
吉安村水古葉中谷竹高須更斎　　　野野丸市（瀬梨西平尾木藤級藤　　　広　正瀬之尭義庸武光　　）昭浩新修萌義朗雄通一正夫憲　　　　　　　　　　　　　 　　 ンへ　　　 　　　　　千京東岐島東岡福茨埼山長束
葉都京阜根京山島城玉形野京））））　）））））））））
　　　　　　　　　†李山茂宮星早永辻竹高副四桜
　下木崎川川田　川橋島方井
釣良　秀英博澄公　靖秀　瑞
鰭人弘樹夫子夫美清郎夫光彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　中長群石東岐鹿滋東熊佐長宮　　　　　　児国崎馬川京阜島賀京本賀野城）　）））　）））））））））
加大梅岩飯
藤森田田島
敏亮健猛元
夫芳一男興　　　　　　　　ノ　　栃東束東茨
木京京京城）　）　）　）　）
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林横森村牧藤永徳武田高篠笹
　田里田野岡野竹川原江田井
金尚　　秀康信富　顕喜稔　　　　　　　士　　久土徳弥悟夫郎之夫勉一郎彦博　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　中福兵石東北東長新福鹿千長　　　　　海　　　　児国島庫川京道京野潟岡島葉野）　）　））　）　）　））　 ）　）　）　）　〕’
　　　　昭牛石伊天和　　吹　 ＝尾川山沼十
益千利塁
難熟藁
　　　　　⇒京京李
）　）　）　）　　　　第　　　　七　　　　回大磯井有）
木　上留
喜隆荘羊
文俊郎郎　　　　　　 　東沖東鹿　　　児京縄京島）　）　））
　　　　　　　　†吉矢村丸増福圃西中武鈴佐小邸加
田幡上山田田中亦西田木藤林納
知一　忠栄義健一末千　信　明
司成司夫司一吉雄安濤満博晃哲肇　ノへ　　　　　　　　　　　　　　　　福大北愛群栃和北北島千千埼中愛　　海　　　歌海海岡分道知馬木山道道根葉葉玉国知）　 ）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　 ）　 ））　）
和横森三松藤初新中立須下小小河
田山塚坂沢田芝里村岡田田松島北
左英威　　哲澄陽幸　　四秀一英　　次門三郎武昭弥雄弘雄脩恵郎士郎詮　　　　　　　　　　　　　　　　　　大神北東山山千沖東三千新秋東鹿　奈海　　　　　　　　　　　　児阪川道京形梨葉縄京重葉潟田京島））））　）））））））））））
大糸井安　数城（戸部　屋英部政邦　）紀健博夫　　　　　　ンへ　沖沖三埼
縄縄重玉）　）　）　）
吉安水松藤比野仲田高杉斎小河
岡並島谷田嘉原地中橋山藤島村
孝正義　礼恒　紀荘　　欣勇一
明昭光弘司雄博仁司稔清一治太　　　 　　　　　　　　　　　　　　広高千栃広沖沖沖神島愛栃東岐　　　　　　　　奈島知葉木島縄縄縄川根知木京阜）　）　）　））））　）　））））））
奥稲石伊
山福井藤
　全定仲
実三美治　　　　　　 　福沖香愛
島縄川知）　）　）　）
吉柳水松舟深橋奈田高鈴坂小熊
田沢野原山水本良淵橋木崎西沢
啓　亀洋　条晴英一恒郁善義博
治節雄造達輔雄功郎夫郎暢隆久　　　　　　　　 　　 　　　　ノへ　　　 　　　　　 　　 　長栃静東山大福青埼群熊熊岡東
崎木岡京形分島森玉馬本本山京）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
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　　　　昭内今浅相和　給　　　＝田黎谷沢干
博守浩敬葦
重慶正士卒尖窟窟案業
誌鮭曇
　　　　菖
梅岩安青）
沢城部木
　　　哲
勇巌思美　　　　　　ンへ神鹿大埼奈児川島分玉）　）　）　）
吉山宮前波野東田玉高篠斎儀片長　　　　津利本尾田久本郷林城橋田藤保野
晃孝益憲睦智次忠通康　常元素正
治也信信二行朗綱弘之章道彦道ニンへ　　　ノへ　　　　　　　　　　東東新沖大埼鹿山沖茨東東沖茨東　　　　　　児京京潟縄分玉島形縄城京京縄城京）））））））））））））））
　　　†六湯宮町福橋時田伊高蘇斎熊川小
郷浅城田原場松村達橋　藤谷田野
　泰　　　徳秀　礼良清雄豊和丈
功規健勝右夫治伝次士林ニー幸夫ノへ　　ノへ　　ノへ　　　　　　ノヘノへ宮東沖群東北大新静山台東岐静北　　　　　海　　　　　　　　　海城京縄馬京道分潟岡形湾京阜岡道）））））））））））））））
浦岩五青　　十上倉嵐山
博具　好
之一勉作ノヘ　ノヘ　プへ　　岡東東東
山京京京）　 ））　 ）
璽湯村間船橋長陳田高高坂小河織景敷沢上中津本治　坂柳橋口松辺内
正　泰千秀円日世定博晃　徹明陽　　　　　　出男担治文夫了夫馨晴一一毅弥彦一　ゾへ　ゾヘノへ　ノへ　　ノへ　ノヘノへ　　沖埼島茨埼石富台東福山長富新福
縄玉根城玉川山湾京島形野山潟島）））））））））））））））
大内池秋
角堀田谷
勝　喜昭　　久彦毅治治　　ンへ　　　　ノへ静長群埼
岡野馬玉）　）　）　）
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湯山見北長仲手田武高三高河加　　　　谷川本塩条川地塚中田橋条坂辺藤
佃　二太　紀正克玄伸和武洋達　　　久朗繁朗磨進公志幸介忠夫男爾郎　ノヘノへし　ゾへ　　　　　　ノ　　ゾヘゾへ長山大静福沖栃東山静新京新愛
崎口分岡井縄木京形岡潟都潟知））））））））））））））
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渡吉安三松平野中徳田高鈴渋斎倉菊小岡　　　谷部森田山浦田辺野田原野木谷藤田田沢崎
泰喜　　　玄彰八安　　弘栄利浩一寿　徳久郎宏明上次男郎基明章文一彦二貫郎徹　　　　ノへ　　　　　　　　　　ノへ　ンへ島東東東鹿三束静長束東東埼島東青東福　　　　児根京京京島重京岡野京京京玉根京森京島））））））））））））））））））
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義秀　 春孝正一　　 実允博　 仁　武大直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年道美安政至勝誠明弘郎哉明武也洋彦滋人尭卒彙貧㊤舖憂宴富翁三蕪宙谷婁薪9爾96舞業馳哩糖擁甦謬髄甦巴甦8奉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竿
　†　　　　　　　　　　　　　　　　　　五武堀古平浜南田高鈴佐呉小楠鎌加小大江安回　　　　　　　　　　　　　　　　　　座）藤内畑賀崎郷辺橋木藤屋池元田藤野見木間
健　勝英敬裕邦良荘慶雅征良洋
一 正正利陞明博一之征明介明義夫祐二徹隆　　 ノへ　　　　　　　　　　　　　　　ノへ　　　　　　 　　　　　　 　　 　　　東長東山東東熊新茨東沖千鹿愛秋静沖島沖　　　　　　　　　　　　児京野京形京京本潟城京縄葉島知田岡縄根縄））　）　）））　）））　）　））　）　 ））　）　））　）
村宮古福浜西津高関篠察小工河勝加岡海荒　　　　　　　　　　　　　　　　　老岡崎谷武野里末安　崎　林藤津目藤田原瀬
公和　 勝　吉輝俊東玄明宣龍剛紀寿圭隆康
夫彦達秀壼則彦介和幸宗昭彦志一雄三郎夫ノへ　　　ノへし　　　 　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　東高千束群静福茨長千台長北兵鹿愛新東東　　　　　　　　　　　　海　児京知葉京馬岡岡城野葉湾野道庫島知潟京京）　）　）　）　 ）　 ）　）　）　 ）　）　 ）　 ）　）　）　）　）　）　 ）　）
八宮外福林羽名竹関進酒近毛北門加沖大伊　　　　　生木崎間山　田嘉本山藤井田塚川脇藤田島沢
竜珍道一一　武桂正龍博利尚元　 晴旺一
夫栄雄i郎宣護夫一彦一稔啓利信脩夫治彦清　　　　　　　　　　　　 ノヘ　ノへ　　　　　　　　　 　　　　ノへ　　　　　　　　静韓沖京栃群沖神大佐愛東東東香愛島東東　　　　　　　奈岡国縄都木馬縄川阪賀知京京京川知根京京）　）　）　）））　）　 ））　）　 ））　）　 ）　）　）　））　）
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